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K-BaN project
Une équipe d’étudiants du site bruxellois de notre faculté LOCI 
a entrepris de concevoir et de construire un prototype de ca-
bane en bois destinée à compléter l’aménagement d’un village 
de vacances en bord de mer, dans le Sud Finistère.
Elaboré dans le cadre d’un mémoire, le projet K-BaN ras-
semble 17 étudiants de toutes promotions. L’élaboration du 
WYVQL[Z»t[HISP[LUKL\_[LTWZ°!
࠮ la conception et les essais à Bruxelles d’octobre 2012 à juin 
2013 sous forme d’ateliers bimensuels complétés par des 
L_WVZtZKLWYVMLZZPVUULSZKLSHJVUZ[Y\J[PVUIVPZ°"
࠮ la construction de la cabane en Bretagne dans le village de 
]HJHUJLZKL4LaV\7VYZnRTnS»,Z[KL)YLZ[K\YHU[SLZ
deux premières semaines de juillet 2013.
Pour les étudiants, le projet K-BaN est l’occasion d’appréhen-
der concrètement, par la réalisation de ce prototype, toutes les 
questions constructives de stabilité, d’assemblage, d’isolation 
et d’étanchéité. 
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LOCI Bruxelles kbanproject@gmail.com
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Rendons à César…
Le texte page 23 du n°4 de la revue, relatif au concours ECOconçu,  a oublié de 
mentionner que Arnaud Evrard avait pris en charge l’organisation du concours et 
la présidence du jury de celui-ci au nom du Cluster Ecoconstruction dont il est 
administrateur.
*OHPYL-YHUJX\PnSHMHJ\S[t36*0°
Dans le cadre des Chaires Francqui 2013, notre faculté LOCI a 
eu de l’opportunité d’inviter, durant les mois d’avril et de mai, 
Paola Viganò, architecte, professeure d'urban design et d'ur-
banisme à l'Université d'Architecture de Venise (IUAV), fonda-
trice de "Studio" avec Bernardo Secchi.
3L [OuTL	<YIHUPZTL° !\UWYVQL[ YHKPJHS	WYVWVZtWHY7HVSH
Vigano a été abordé lors d’un cycle de 5 conférences qui se 
déroulèrent tour à tour sur les 3 sites de la faculté.  
Lors de la conférence inaugurale "Le questionnement radical 
en architecture" du 17 avril à Louvain-la-Neuve, Paola Viganò a 
introduit le contenu du cycle et précisé le questionnement qui 
anima les séances programmées.
"La montée des inégalités sociales et la crise environnemen-
tale et économique nécessitent une prospective ouverte et 
large sur le projet de villes et de territoires. 
La conscience de l’époque de transition que nous vivons et 
l’émergence de paradigmes différents du passé inspirent des 
questionnements radicaux qui peuvent générer des explora-
[PVUZH\[HU[YHKPJHSLZK\WYVQL[KL]PSSLL[KL[LYYP[VPYL!
une radicalité nécessaire pour mieux saisir la dimension du 
changement et ses potentialités."
Articulées autour de ce thème général, les quatre leçons 
H]HPLU[WV\Y[P[YL°!
࠮=PSSLZ WVYL\ZLZ Tt[YVWVSLZ OVYPaVU[HSLZ [LYYP[VPYLZ PZV-
tropes (18 avril à LOCI- Bruxelles)
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Bruxelles)
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ments pour une théorie (28 mai à LOCI-Tournai)
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